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ABSTRAK 
 
Luka robekan jalan lahir atau yang sering disebut dengan luka  perineum 
memerlukan perawatan yang baik dan benar agar tidak mengalami keterlambatan 
penyembuhan   luka dan tidak terjadi infeksi serta komplikasi  lainnya. Penelitian 
ini bertujuan mengetahui perawatan luka perineum selama di rumah pada ibu 
post partum di BPS Ny. Sudarwati Dsn. Cangkring Ds. Krembung Sidoarjo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua ibu nifas dengan luka perineum yang melakukan kunjungan pertama atau 
kontrol hari ketiga post partum. Jumlah sampel sebesar 11 responden yang diambil 
dengan  pengambilan  sampel  dengan  teknik  total  sampling.  Pengumpulan  data 
dengan menggunakan  checklist.  Data  yang telah  diperoleh kemudian  dilakukan 
pengolahan dengan cara editing, coding, tabulating. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang melakukan tindakan 
dengan  kurang  baik  sebanyak  6  orang  (54,5%),  sedangkan  yang  melakukan 
tindakan dengan baik  sebanyak 5 orang (45,5%). 
Simpulan  dari  penelitian  ini adalah  ibu  dalam  merawat  luka  perineum 
selama dirumah sebagian besar dilakukan dengan kurang baik.  Diharapkan pada 
petugas  kesehatan  atau  Bidan  untuk  memberikan  penyuluhan  dan  bimbingan 
tentang perawatan luka perineum selama di rumah yang baik dan benar. 
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